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Tapasin kirjailija Orhan Pamukin 1.11.1994 klo 17.30 ollessani edellisessä 
työpaikassani Oulun kaupunginkirjastossa, jossa oli alkamassa turkkilaisen 
kirjallisuuden ilta. Oulussa toimi(i) aktiivinen Suomen-Turkki 
kulttuuriyhdistys, jonka toimesta kirjastoon saatiin myös kirjalahjoitus Turkin 
kulttuuriministeriöltä. Kirjallisuusiltaan osallistui kourallinen turkkilaisen 
kirjallisuuden ystäviä. Orhan Pamuk vaikutti suoraselkäiseltä periaatteen 
mieheltä. 
Kirjailija Orhan Pamukille myönnettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto 
lokakuussa 2006. Hän on ensimmäinen turkkilainen kirjailija, joka on saanut 
tämän palkinnon. Suuri yleisö tunnistanee kirjailijan viimevuotisesta 
oikeusjutusta Istanbulissa, jossa häntä syytettiin lausunnoista, joita hän oli 
antanut Armenian kansanmurhasta ja kurdikysymyksestä. 
Orhan Pamuk (s. 1952) on kotoisin Istanbulista. Alun perin hänestä piti tulla 
arkkitehti, mutta hän jätti opinnot kolmen opiskeluvuoden jälkeen ja ryhtyi 
päätoimiseksi kirjailijaksi. Hän on suorittanut journalistiikan tutkinnon 
Istanbulin yliopistossa. Orhan Pamuk on toiminut tutkijana Columbian 
yliopistossa New Yorkissa vuosina 1985-1988 ja vuodesta 2006 alkaen. 
Nykyisin hän on kansainvälisesti tunnettu kirjailija. 
Kirjailija Orhan Pamukin ensimmäinen teos ilmestyi vuonna 1982. Tähän 
mennessä häneltä on ilmestynyt 10 teosta, joista kuusi on käännetty suomeksi: 
Valkoinen linna (1993), Uusi elämä (1995), Musta kirja (1998), Nimeni on 
punainen (2000), Lumi (2004) ja Istanbul – Muistot ja kaupunki (2004). 
Kääntäjä Tuula Kojo on ansiokkaasti kääntänyt lähes kaikki hänen teoksensa, 
suoraan turkin kielestä. Mielenkiintoinen seikka Orhan Pamukin 
kirjoittamisessa on se, että hän kirjoittaa kaiken edelleen käsin. 
Nobelin kirjallisuuspalkinnon lisäksi Orhan Pamuk on aiemmin saanut lukuisia 
palkintoja mm. Turkissa, Ranskassa, Italiassa ja Irlannissa. 
Tämän kirjoituksen otsikko on sikäli virheellinen, että ystävyys on 
yksipuolista. En ole sittemmin tavannut häntä. Mutta: kuka teistä on tavannut 
livenä Nobel-kirjailijan? 
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